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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Dengan segala kerendahan hati, terlebih dahulu penulis mengucapkan puji 
syukur kepada Allah SWT. atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang peminatan keselamatan dan kesehatan kerja dengan 
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peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Selama melakukan kegiatan magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
dukungan, bimbingan, doa dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang ini. 
2. Ibu Lina Handayani, S.KM., M.Kes., Ph.D selaku Dekan dan seluruh staf 
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah memberikan arahan selama perkuliahan. 
3. Bapak Muchamad Rifai, S.KM., M.Sc selaku Ketua Peminatan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja atas bimbingan dan pembekalan yang diberikan hingga 
terselesainya laporan kegiatan magang ini. 
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4. Bapak Oktomi Wijaya, S.KM., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Magang atas 
pengarahan yang diberikan 
5. Ibu Erni Silvia Hamid selaku HR Clerk HRAS di PT Sime Darby Oils Pulau 
Laut Refinery Kabupaten Kotabaru atas segala bantuan dan memberikan tempat 
selama kegiatan magang 
6. Bapak Rafli Sutejo selaku Executive Total Quality Manajemen Sistem (TQMS) 
sekaligus menjadi pembimbing lapangan selama magang yang telah 
membimbing, memberikan arahan dan masukan 
7. Seluruh Staf dan Karyawan PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery yang telah 
banyak membantu dalam kegiatan magang 
8. Bapak, Mama dan Adik – Adik yang aku sayangi. Terima kasih atas doa, 
bantuan, dukungan dan kasih sayang yang selama ini kalian berikan. 
9. Semua teman-teman peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta angkatan 2017 
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. 
 
Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada laporan 
akhir magang ini, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang dapat 
membangun dari semua pihak sehingga laporan ini dapat bermanfaat. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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